





The eCohesion concept: Measurement of Online 
Service Efficiency via Maturity Model
A kohéziós politika 2014–2020 közötti szabályozása előírja, hogy a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a  támogatási programok kedvezményezettjei számára az  admi-
nisztratív ügyek elektronikus intézésének lehetőségét. Mindennek célja a támogatás-
kezelés adminisztratív terheinek csökkentése és hatékonyságának javítása – ez a kon-
cepció eCohesion néven vált ismertté. A  témát feltáró korábbi kéziratok alapján 
a koncepció hatékonyságát hat kulcstényező határozza meg, amelyek relevanciáját 
egy nemrég, az uniós tagállamok körében elvégzett online kérdőíves kutatás kereté-
ben vizsgálták.
Az előzetes kutatások alapján a  kulcstényezők többségének relevanciája megerősí-
tést nyert, amelyhez további alátámasztást adnak a jelen kéziratban ismertetett sta-
tisztikai vizsgálatok. A kézirat célja e kulcstényezők elemzése, valamint a releváns 
tényezők felhasználásával egy, az eCohesion-koncepciók hatékonyságának mérésére 
alkalmas érettségi modell követelményrendszerének vázolása.
Kulcsszavak: európai integráció, adminisztratív terhek csökkentése, 
e-kohézió
The legislation of the current cohesion policy programmes  specifies that  Member 
States shall enable beneficiaries to arrange all administrative duties via electronic 
portals in order to reduce the administrative burdens of cohesion policy. This con-
cept is marked with the term “e-Cohesion” in the scientific discourse. Based on former 
studies, the concept has six key attributes that leverage its efficiency and impact on 
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Y burden reduction. The relevance of these attributes has been examined in the course 
of an online survey carried out lately in various Member States. Preliminary results 
confirm the relevance of several key attributes which is supported by further evi-
dence-based research described in this paper.
This paper has two main aims. First, to describe the deeper statistical analysis of the 
survey data. Second, to define the main requirements of a maturity model to measure 
the efficiency of national eCohesion concepts based on the relevant key attributes.
Keywords: European integration, reduction of the administrative burden, 
e-cohesion
Bevezetés
A hatályos uniós kohéziós politika szabályozása értelmében az unió különböző típusú 
fejlesztési forrásokat bocsájt a tagállamok rendelkezésére, amelyek felhasználása közös 
szabályrendszer mentén, többéves fejlesztési programok (operatív programok) végrehaj-
tásával történik. E programok megvalósítása hozzájárul az uniós stratégia növekedési 
céljainak eléréséhez, valamint a fejlesztéspolitika hosszú távú céljainak (gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézió) megvalósításához. A vonatkozó rendeletek rögzítik, hogy a tag-
államoknak a  források felhasználása során horizontális elvként figyelembe kell ven-
niük az adminisztratív terhek csökkentésének követelményét. (Nyikos et al., 2017:17) 
Tekintettel a  fentiekre, az Európai Bizottság útjára indította az eCohesion elnevezésű 
kezdeményezést, amelynek célja a  támogatáskezelés folyamatainak elektronizálása 
és az adminisztratív terhek ily módon történő csökkentése volt. A koncepció egységes 
megvalósítása érdekében az eCohesion magas szintű követelményei bekerültek a támo-
gatáskezelés közös szabályait meghatározó joganyagba is.
E szabályok alkalmazása biztosítja az  adminisztratív terhek optimális mértékű 
csökkentését, ugyanakkor tagállami hatáskörben a  koncepció követelményei tovább 
bővíthetők, testreszabhatók. Ilyen módon a  tagállami eCohesion-koncepciók eltérő 
módon valósulhatnak meg, ennek révén a hatékonyság-javulás különböző szintjei érhe-
tők el. Ennek okán a tagállami koncepciók eltérő „érettségéről” beszélhetünk, amelyek 
mérésére és összevetésére az Európai Bizottság és a Deloitte egy speciális módszertani 
eszközt (eCohesion érettségi modell) dolgozott ki. E modell az elektronikus támogatáske-
zelő alkalmazások funkcionalitásának vizsgálatával teszi lehetővé az érettség szintjei-
nek, valamint az adminisztratív terhek várható csökkenésének megállapítását. (Európai 
Bizottság, 2012:48)
A hivatkozott módszertan dominánsan a  támogatáskezelő portálok funkcionális 
képességeire koncentrál, azonban az eCohesion elemzésével foglalkozó korábbi kutatá-
sok alapján a koncepciók minőségét és érettségét számos más nem funkcionális tényező 
is meghatározza. Korábbi kéziratok alapján az  érettséget a  funkcionalitás mellett 
további technológiai jellegű (mikroszintű kulcstényezők: interoperabilitás képessége, egyab-
lakos ügyintézés lehetősége, egyszeri adatbekérés elvének értelmezése) és szervezeti, eljárási 
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és  gazdasági jellegű (makroszintű kulcstényezők: eljárási folyamatok terjedelme, portálok 
által hozzáférhető források mértéke) tényezők befolyásolhatják. Mindezek felhasználásá-
val egy, az eCohesion hatásainak fókuszáltabb vizsgálatát biztosító modell kialakítására 
nyílik lehetőség. (Laposa, 2017:371)
A fenti kulcstényezők szerepét és  relevanciáját egy, az  uniós tagállamok körében 
elvégzett szakértői szintű kutatás vizsgálta meg és támasztotta alá. Jelen kézirat célja 
a  fenti kutatás értékelése és  a  relevánsként azonosított kulcstényezők segítségével 
a fenti eCohesion érettségi modell követelményrendszerének vázolása.
Az eCohesion módszertani és koncepcionális háttere
Az adminisztratív terhek csökkentése
Az Európai Bizottság 2007-ben elindította az  „Adminisztratív terhek csökkentésének 
cselekvési programját”, amelynek értelmezése szerint: „[A]z adminisztratív költségek 
a vállalatoknál, az önkéntes szektorban, a közigazgatási szerveknél és az állampolgá-
roknál tevékenységükkel vagy termelésükkel kapcsolatos jogszabályi adatszolgáltatási 
kötelezettségeik teljesítése során felmerülő költségek, történjen az akár a közigazgatási 
szervek, akár magánfelek felé.” (Európai Bizottság, 2007:5)
A dokumentum megkülönbözteti az adminisztratív költségek és az adminisztratív 
terhek fogalmát. Az adminisztratív terhek azon adminisztratív költségek, amelyek olyan 
adatszolgáltatási kötelezettségekhez, adatgyűjtésekhez köthetők, amit az  érintettek 
jogszabályi rendelkezések hiányában nem végeznének el. Egyes adatgyűjtések elvégzése 
és nyilvántartások összeállítása akkor is megtörténne, ha ezt jogszabály nem írná elő. 
Ezen költségek az érintettek, szervezetek általános működési költségeiként is megjelen-
nének (például könyvelés).
Az adminisztratív terhek egy meghatározott szintje mindenképp szükséges a sza-
bályozás mögöttes szakpolitikai céljainak eléréséhez. Más terhek ugyanakkor nélkü-
lözhetők lennének a szabályozási célok érvényesülésének kockáztatása nélkül is. Ezen 
úgynevezett indokolatlan adminisztratív terhek képezik az  adminisztratív terhek csök-
kentésének fő célterületét, amelyekre a  fent hivatkozott cselekvési program is fóku-
szált. A  tehercsökkentés elsődleges motivációja, hogy megvalósításával a  szabályozás 
által érintett szervezeteknél, személyeknél jelentős mennyiségű költségmegtakarítás 
realizálható, a  szabályozás eredeti céljainak befolyásolása nélkül. Ezen megtakarítá-
sok felhasználása, esetleges innovációs, illetve beruházási forrásként való hasznosítása 
által komoly gazdasági teljesítménynövekedés érhető el. A cselekvési program a terhek 
 24%-os csökkenése mellett az  uniós GDP 1,4%-os középtávú növekedését vetíttette 
előre. (Európai Bizottság, 2007:2–4; SCM NETWORK, 2005:5–7)
Az adminisztratív terhek mérésének széles körben alkalmazott módszertana 
a standardköltség-számítás (Standard Cost Model – SCM), amely a szabályozási területtől 
és szakpolitikai céloktól függetlenül általánosan alkalmazható mérési módszertant biz-











Y meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket,1 adatigényeket,2 adminisztratív tevé-
kenységeket3 és ezekhez mérhető költségtényezőket rendel. Az SCM költségtényezői: az ár 
(az  adminisztratív tevékenység bér- és  óránkénti rezsiköltsége); az  idő (a  tevékenység 
egyszeri elvégzésének időigénye); a  sokaság (az  érintetek száma az  adott országban) 
és a gyakoriság (az évente elvégzendő tevékenységek száma). A költségtényezők szorzata 
segítségével kiszámíthatók az érintett adminisztratív tevékenység éves országos szintű 
költségei. Az SCM-módszertan képletét az 1. ábra mutatja be. (SCM NETWORK, 2005:9)
Adminisztratív tevékenység költsége = Ár × Idő × Sokaság × Gyakoriság
1. ábra
Az SCM képlete
Forrás: SCM NETWORK (2015)
Az eCohesion-koncepció
A hivatkozott cselekvési program a tehercsökkentés tizenhárom kulcsterületét nevesí-
tette, amelyek egyike a kohéziós politika volt. Szakértői becslések az adminisztratív ter-
hek csökkentésének 24%-os lehetőségét valószínűsítették a kohéziós politika területén, 
amelynek elsődleges eszköze az eljárási folyamatok online portálszolgáltatások beveze-
tése révén történő papírmentesítése volt. Mindezek alapján az Európai Bizottság útjára 
indította az  eCohesion-kezdeményezést, amelynek koncepciója jogi, eljárási, műszaki 
tényezők sajátos keretrendszereként teszi lehetővé az adminisztratív terhek csökkenté-
sét. (Európai Bizottság, 2007:4; Európai Bizottság, 2011:3)
A hatékonyság-javulás elvárt szintjének garantálására az eCohesion fő követelmé-
nyei a kohéziós politikát meghatározó közös szabályozás részévé váltak. A 1303/2013/
EU rendelet az eCohesion három alapvető komponensét (elektronikus adatcsere, interopera-
bilitás, egyszeri adatbekérés) nevesíti. Ezen komponensek természetükből fakadóan köz-
vetlen hatást gyakorolnak az adminisztratív terhek csökkentésére.
Az eCohesion-koncepció relevanciáját jól mutatja, hogy a közszolgáltatások haté-
konyságának javítása, az adminisztratív terhek csökkentése és az elektronikus alkalma-
zások használatba vétele kiemelt hangsúlyt és magas szintű prioritást kap az Európai 
Bizottság e-kormányzat fejlesztésére vonatkozó szakpolitikai akcióterveiben is. 
(Nemeslaki, 2014:256)
1 Az  adatszolgáltatási kötelezettségek, olyan jogszabályi előírások, amelyek adatok és  információk 
államigazgatás, vagy harmadik fél felé történő rendelkezésre bocsájtását írják elő az érintettek szá-
mára. [SCM NETWORK]
2 Az adatszolgáltatási kötelezettségek jelenthetik gépi értelmezésre alkalmas strukturált adatok és nem 
strukturált állományok rendelkezésre bocsájtását. [SCM NETWORK]
3 Az adatigények teljesítése érdekében az érintettek oldalán különböző adminisztratív műveletek (adat-














Az eljárási folyamatok elektronizálása megváltoztatja az  adminisztratív folyamatok 
működési környezetét és  feltételrendszerét, így a  folyamatok hitelességének, bizton-
ságának és  megmásíthatatlanságának szavatolása különleges garanciális komponensek 
(e-aláírás, e-dokumentumkezelés, e-audit, interoperabilitás) meglétét követeli meg. Az inter-
operabilitás komponens jellege különleges, egyszerre alapvető és  garanciális tényező-
ként is megjelenik, sajátosságait Az „egyszeri adatbekérés” elve és az interoperabilitás című 
fejezetben bontom ki részletesen.
Az eCohesion-komponensek követelményrendszerét és  további követelményeit 
a 821/2014/EU és a 1011/2014/EU rendeletek határozzák meg. Az alapvető és garanciá-






A komponensek viszonyai és rendszere
Forrás: a szerző
Elektronikus adatcsere
A 1303/2013/EU rendelet szerint a  tagállamoknak biztosítani kell, hogy a kedvezmé-
nyezettek és a támogatáskezelésben érintett hatóságok közötti minden információcsere 
elektronikus portálok útján történjen. (Európai Parlament és Tanács, 2013) A vonatkozó 
szabályok meghatározzák a portálok használatának minimális funkcionális és techno-
lógiai követelményeit, amelyet a tagállamok nemzeti szabályozásukban tovább részle-
tezhetnek. A  szabályozás célja a  tehercsökkentés optimális szintjének és  a  koncepció 
működőképességének szavatolása.
Az elektronikus adatcsere nemzeti hatáskörben szabályozható egyik legfontosabb 
témaköre az elektronikus portálok használatának kötelezővé tétele. Az uniós szabályo-
zás ugyanis a  tagállamok számára előírja a portálok fejlesztését, azonban annak ügy-
felek általi igénybevételét nem írja elő, ennek eldöntését nemzeti hatáskörben hagyja.
Az elektronizálás másik meghatározó kérdése az eCohesion-támogatáskezelés tel-
jes életciklusára történő kiterjesztése. A közös szabályok alapján a portálszolgáltatások 
biztosítása csak a támogatási jogviszony létrejöttét követően kötelező. A pályázatok be-
nyújtása és a szerződések közötti szakaszban a folyamatok papírmentessé tétele a tag-











Y Az „egyszeri adatbekérés” elve és az interoperabilitás
Az „egyszeri adatbekérés” elve az  ügyfél által teljesített információs kötelezettségek 
ugyanazon projekt tekintetében történő indokolatlan megismétlésének tiltását jelenti 
az  adott támogatási program megvalósításában érintett hatóságok körében. Az  egyes 
hatóságok eszerint nem kérhetik egyazon információs kötelezettség különböző formák-
ban történő párhuzamos teljesítését, valamint a folyamatban érintett különböző ható-
ságok sem kérhetik ugyanazon információ ismételt benyújtását. Az indokolatlan jelző 
jelentősége, hogy a tilalom nem vonatkozik azon esetekre, amikor az ismételt informá-
ciószolgáltatásra a benyújtott adatok hiányossága, pontatlansága vagy értelmezhetet-
lensége miatt van szükség.
A fenti elv teljesítése kizárja az  információs kötelezettségek párhuzamosságának 
lehetőségét, valamint megköveteli az érintett hatóságok együttműködését a beérkezett 
ügyféloldali információk cseréje, megosztása és újbóli felhasználása érdekében. A szer-
vezetek együttműködésének követelménye az  interoperabilitás fogalmával írható le. 
(Európai Bizottság, 1011/2014/EU, 2014)
Az Európai Interoperabilitási Keretrendszer értelmezésében: „Az  európai közszol-
gáltatások vonatkozásában az  interoperabilitás az a képesség, mely révén az egymás-
tól eltérő szerkezetű, különböző szervezetek együtt tudnak működni kölcsönösen elő-
nyös, konszenzuson alapuló, közös célok érdekében, ami magában foglalja a szervezetek 
egyedi munkafolyamatait követő, saját adatátviteli információs és kommunikációs tech-
nológiai (IKT) rendszereiken keresztül bonyolított ismeret- és  információátadást is.” 
(Európai Bizottság, 2010:1–2)
Az interoperabilitás tehát összekapcsolódik az  egyszeri adatbekérés elvével 
és annak garanciális komponensét képezi. A szervezetek közti adat- és információcsere 
hatékonysága érdekében az  együttműködés különböző szinteken való megvalósítása 
szükséges, ami magában foglalja a  közös célkitűzések megvalósítását (politikai inter-
operabilitás), a  szervezetek megfelelő felhatalmazásának meglétét az  együttműködés 
tekintetében (jogi interoperabilitás), az  eljárási folyamatok összehangolását (szervezeti 
interoperabilitás), az információs rendszerek összekapcsolását (műszaki interoperabilitás), 
valamint az  adatok és  információk azonos értelmezését (szemantikai interoperabilitás). 
(Európai Bizottság, 2010:21; Európai Bizottság, 1011/2014/EU, 2014)
Az eCohesion tehát nem tiltja a párhuzamos tagállami információs rendszerek kifej-
lesztését, csupán a rendszerek összekapcsolását és az információk programszintű meg-
osztását írja elő. A tagállamok tehát szabadon határozhatják meg rendszereik és akár 
elektronikus portáljaik számát. Az interoperabilitás fogalma ugyanakkor értelmezhető 
a  programozásban érintett hatóságok és  más tagállami hatóságok viszonylatában is. 
E tekintetben a programokat végrehajtó hatóságok közhiteles adatokat vehetnek át más 
államigazgatási szervek nyilvántartásaiból, és így csökkenthetik az ügyfelektől bekért 
adatok számát. Mindez az adminisztratív terhek lényeges csökkentését jelenti, és e meg-
közelítésben az interoperabilitás alapvető komponensként is értelmezhető. Kiemelendő, 
mindez opcionális lehetőséget jelent, alkalmazása tagállami szinten dől el.
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A támogatási folyamatok papírmentessé tétele az  eljárási folyamatok hitelesítésének 
módját is megváltoztatja. A hatályos szabályozás értelmében az elektronikus adatcsere-
rendszerek tranzakcióit az  Európai Parlament és  Tanács 910/2014/EU rendeletének 
megfelelő három elektronikus aláírástípus valamelyikével szükséges hitelesíteni. A hite-
lesítés megfelelő szintje tagállami hatáskörben állapítható meg, összhangban a  tagál-
lami szabályozással, ellenőrzési és  auditelőírásokkal. (Európai Bizottság, 1011/2014/
EU, 2014)
A folyamatok transzformációja ugyanígy a  dokumentumkezelés módjára és  esz-
közeire is kihat, emiatt az  elektronikus adatcsererendszereknek egyedi funkcionális, 
biztonsági és  szabályozási követelményeknek kell megfelelnie. A  rendszereknek meg-
felelő felhasználói felületek és dokumentumtárak segítségével biztosítania kell a digitá-
lis dokumentumok hatékony kezelését. Biztonsági szempontból, a rendszereknek szab-
ványos biztonsági intézkedések révén szavatolni kell a dokumentumok sértetlenségét 
és megváltoztathatatlanságát. Mindemellett szabályozni szükséges az elfogadott adat-
hordozók körét és  a  digitális dokumentumok megfelelőségi követelményeit. (Európai 
Parlament és Tanács, 2013; Európai Bizottság, 821/2014/EU, 2014)
A fenti intézkedések megalapozzák a folyamatok digitális evidenciák alapján tör-
ténő ellenőrzését és ezt az uniós szabályozás is megerősíti, amelynek értelében az ellen-
őrző hatóságok papíralapú alátámasztó dokumentumokat kizárólag kivételes esetekben 
kérhetnek az érintett hatóságoktól. (Európai Bizottság, 1011/2014/EU, 2014)
Az eCohesion-koncepciók érettsége
A kohéziós politika közös szabályainak alkalmazása biztosítja az  eljárási folyamatok 
adminisztratív terheinek csökkentését, azonban nem célozza meg a hatékonyságjavu-
lás maximumának elérését. A  koncepciók teljes hatékonysága a  tagállami társadalmi, 
technológiai és  szabályozási környezethez igazítva, nemzeti szabályozás révén érhető 
el. A  fentiek alapján a  tagállami eCohesion-koncepciók jelentős különbséget mutat-
hatnak, az  adatcsererendszerek hatékonysága különböző „szinteken” valósulhat meg. 
Figyelembe véve az  „Adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programjában” 
előrevetített tehercsökkentés és gazdaságélénkítés mértékét, a koncepciók hatékonysá-
gának mérése és lehetőségekhez mért növelése különös fontosságot kap.
Az eCohesion-portálok fenti problematikája és  kihívásai az  érettségi modellek 
módszertanával írhatók le pontosan. Az  „érettség” fogalma e  tekintetben a  vizsgált 
terület egyfajta teljességét, tökéletes vagy befejezett állapotát jelenti, amely egy kiin-
duló és végső állapot közötti fejlődési folyamatot követve érhető el. (Lahrmann et al., 
2010:177) Más megközelítésben az  érettségi modellek értékelési eszközök, amelyek 
rögzített követelmények mentén elősegítik a  vizsgált terület érettségének felmérését 











Y A tagállami koncepciók „érettségének” mérésére és  összevetésére az  Európai 
Bizottság és a Deloitte egy speciális módszertani eszközt, egy úgynevezett eCohesion 
érettségi modellt dolgozott ki. Ez a modell az elektronikus támogatási portálok funk-
cionalitásának vizsgálatával segíti az érettség szintjeinek, valamint az adminisztratív 
terhek vártható csökkenésének megállapítását. (Európai Bizottság, 2012:48)
Az érettségi modellek előzetesen meghatározott referenciaértékek mentén teszik 
lehetővé a vizsgált terület fejlődésének értékelését, az aktuális fejlettségi szint és a jövő-
beni fejlesztések elérendő céljainak meghatározását. A  modellek jól elkülöníthető 
és egymásra épülő szintekként vázolják fel a vizsgált terület lehetséges fejlődési pályá-
ját. A modellek szintjeinek fejlettsége egy vagy több mérhető tulajdonság, a modellek 
attribútumainak (kulcstényezők) vizsgálata révén kerül megállapításra. A szintek között 
haladva a  vizsgált terület folyamatai, képességei folyamatosan fejlődnek, minőségük, 
teljesítményük erősödik. (Caralli et al., 2012: 8–9)
A Deloitte eCohesion módszertana dominánsan a portálok funkcionális képessége-
ire koncentrál, azonban az eCohesion elemzésével foglalkozó korábbi kutatások alapján 
a koncepciók minőségét és érettségét számos más nem funkcionális tényező is meghatá-
rozza. A kéziratok felvetései alapján az érettséget a funkcionalitás mellett további tech-
nológiai jellegű (mikroszintű kulcstényezők: interoperabilitás képessége, egyablakos ügyinté-
zés lehetősége, egyszeri adatbekérés elvének értelmezése) és szervezeti, eljárási, gazdasági 
jellegű (makroszintű kulcstényezők: eljárási folyamatok terjedelme, elérhető források mértéke) 
tényezők befolyásolhatják. E tényezők felhasználásával az eCohesion hatásainak fóku-
száltabb vizsgálatát biztosító modell kialakítására nyílik lehetőség. (CEEGOV, 2018)
Egy nemrég végrehajtott online kérdőíves nemzetközi kutatás a fenti tényezők rele-
vanciájának vizsgálatával foglalkozott, amelynek módszertanát és eredményeit a tanul-
mány következő fejezete ismerteti.
Az eCohesion kutatás lebonyolítása és eredményei
Módszertan és vizsgálati minta
Az kérdőíves kutatás célja az eCohesion koncepciók tagállami kontextusának feltárása, 
valamint a korábbiakban azonosított kulcstényezők relevanciájának értékelése. A kuta-
tás kérdőíve tartalmilag három fő részre bontható: a portálokkal és információs rendszerek-
kel kapcsolatos általános kérdésblokkra, a portálok funkcionális jellemzővel kapcsolatos 
percepcióvizsgálatra, valamint az eljárási folyamatokat és a portálok teljesítményét feltáró 
kérdéscsoportra.
Az általános kérdésblokk célja az  elektronikus alkalmazások és  a  tagállami eCo-
hesion-koncepciók jellegzetességeinek (portálok és  intézményi háttérrendszerek száma, 
kezelt források mennyisége, portálok révén elérhető operatív programok száma és  típusa) 
megismerése.
Az első kérdéscsoport kérdései lényegében kontextuális, az aktuális állapotot feltáró 
kérdések. A második és a harmadik kérdésblokk sajátossága, hogy a kérdések a koráb-
ban azonosított kulcstényezők hatásait vizsgálják az  SCM-módszertan egyes költség-
tényezői szempontjából. A kutatás megközelítése szerint a fenti összekapcsolás lehetővé 
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teszi az egyes attribútumok adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak értékelését. 
Kiemelendő, hogy a kutatás a  standardköltség-számítás idő és gyakorisági tényezőire 
fókuszál, tekintettel arra, hogy a támogatást igénybe vevők száma és az egyes adminiszt-
ratív tevékenységek rezsióradíja meghatározóan gazdasági tényezők és nem az elektro-
nikus portálok koncepcionális paramétereinek függvénye.
A percepciós kérdésblokk a válaszadók véleményét, elvárásait kutatja az egyes portál-
jellemzők elterjedtsége, valamint az adminisztratív tevékenységek elvégzésének időigé-
nyére (SCM időtényező – adminisztratív tevékenységek átfutási ideje) és hibamentességére 
(SCM gyakorisági tényező  –  adminisztratív tevékenységek megismétlésének valószínűsége 
a  hibás adatszolgáltatás következtében) gyakorolt hatásai szempontjából. E  szempon-
tok szerint a résztvevők három kérdéslistában hétszintű skálák mentén értékelhették 
az egyes portáljellemzőket és funkciókat. Az egyes kérdéslisták tizenegy portáljellemző 
skálás értékelését tették lehetővé, amelyek mindegyike a korábban azonosított mikro-
szintű kulcstényezők valamelyikéhez volt köthető. A portáljellemzők kiválasztása során 
a kutatás figyelembe vette a 1011/2014/EU rendelet által előírt portálfunkciók körét, 
valamint a  szakértői diskurzusban gyakran előforduló portáljellemzőket. Az  eCohe-
sion kulcstényezők, portáljellemzők és költségtényezők kapcsolatáról az 1. táblázat ad 
áttekintést.
1. táblázat
Mikrotényezők, portáljellemzők és költségparaméterek feltételezett viszonyrendszere
Kulcstényező Portáljellemzők Feltételezett kapcsolódás 
SCM-költségtényezőkhöz
Funkcionalitás interaktív és előre kitöltött 
formanyomtatványok
A tevékenységek időigénye csökken. 
A könnyebb adatrögzítés, illetve 
az ügyfél helyett kitöltött űrlapme-
zők révén a hibázás lehetősége mini-
malizálódik. (Idő, Gyakoriság)
Funkcionalitás automatikus számítások Az ügyfél helyett kitöltött űrlap-
mezők révén a hibázás lehetősége 
és az adatrögzítés időigénye csökken. 
(Idő, Gyakoriság)
Funkcionalitás automatikus, beágyazott 
ellenőrzések
A kontrollált adatbevitel révén 
a hibázás lehetősége csökken. 
(Gyakoriság)
Funkcionalitás rendszer által generált 
figyelmeztető, tájékoztató 
üzenetek
A felhasználóbarát funkciók révén 
az ügyfél a megfelelő időpontban 
értesül az adminisztratív tevékenysé-
gek végezhetőségéről, az adminiszt-
ratív teendők nyomon követése mini-











Y Kulcstényező Portáljellemzők Feltételezett kapcsolódás 
SCM-költségtényezőkhöz
Funkcionalitás projekt aktuális  állapotának 
online nyomon követése
A felhasználóbarát funkciók révén 
az ügyfél a megfelelő időpontban 
értesül az adminisztratív tevékenysé-
gek végezhetőségéről, az adminiszt-
ratív teendők nyomon követése mini-
mális időráfordítást igényel. (Idő) 
Funkcionalitás beépített online segédletek A rendszer használatát segítő 
online segédletek segítik a teendők 
pontosabb, gyorsabb elvégzését. 
(Idő, Gyakoriság)
Funkcionalitás kiemelt portálfunkciók köz-
vetlen elérhetősége a portál 
főoldalán
A gyakran használt funkciók köny-
nyebben, kevesebb kattintással 
és időráfordítással érhetők el. (Idő)
Funkcionalitás chatfunkciók – ügyfélszol-
gálat közvetlen elérhetősége
Az ügyfélszolgálat közvetlen elérése 
könnyíti a rendszer használatát 




korábban beküldött adatok 
felhasználása
A korábban beküldött hiteles ada-
tok felhasználása csökkenti az ügy-
fél által rögzítendő adatok meny-
nyiségét és a hibázás lehetőségét. 
(Idő, Gyakoriság)
Interoperabilitás adatok átvétele más infor-
mációs rendszerekből
A hiteles adatok átvétele más 
rendszerekből csökkenti az ügy-
fél által rögzítendő adatok meny-






azonos felületről való 
elérhetősége
Az ügyfél egy ügyfélfiókon keresztül 
azonos felületek segítségével külön-
böző projektek, támogatási konst-
rukciók adminisztratív teendőit tudja 
intézni. Az egységes funkciók hasz-
nálata és az egyablakosság csökkenti 
az ügyintézés időigényét és a hibázás 
lehetőségét. (Idő, Gyakoriság)
Forrás: a szerző
Fontos megjegyezni, hogy a  résztvevők nem ismerték a  funkciók, kulcs- és költségté-
nyezők fent vázolt viszonyrendszerét. A kérdőív kitöltése során csupán jól megfogható 














A kérdőív harmadik kérdésblokkja a támogatáskezelés különböző eljárásrendi folya-
matainak (döntés-előkészítés, beszámolás, finanszírozás) eljárásrendi terjedelmét (egyszeri 
és ismétlődő adminisztratív kötelezettségek száma, bekért adatok és dokumentumok mennyi-
sége) és meghatározottságát vizsgálja, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az eljárás-
rendi követelmények alapjaiban befolyásolják az adminisztratív tevékenységek időigé-
nyét és a hibalehetőségek számát. (Laposa, CEEGOV, 2018:431)
E kérdéscsoport a portálok általános működési mutatóit (különböző tevékenységek 
átfutási ideje, ismételt adatbekérések és korrekciók gyakorisága) is vizsgálja, így biztosítva 
a későbbiekben a funkcionális és eljárásrendi tényezők és az adminisztratív terhek költ-
ségparamétereinek összevetését.
A kutatási minta kiválasztásának kiemelt követelménye volt, hogy a fenti kérdőívet 
a területet és az érintett rendszereket jó ismerő szakemberek, felhasználók töltsék ki. 
A mintaválasztás másik kritériuma volt, hogy a beérkezett válaszok lehető legszélesebb 
körben fedjék le az unió tagállamait és az eCohesion által érintett fejlesztési programok 
körét. A fentiek okán a kérdőívet célzottan a különböző uniós programokat végrehajtó 
tagállami intézményeknek és az eCohesion-koncepció kidolgozásában részt vevő szak-
értőknek küldték el.
A kutatás célja volt, hogy a  fent meghatározott szakértői minta alapján legalább 
50-100 válasz érkezzen be, hogy a  vizsgált minta statisztikailag kellően reprezenta-
tív lehessen. A  kérdőíves vizsgálat zárásáig 73 válasz érkezett, 21 uniós tagállamból. 
A résztvevők több mint kétharmada (68,5%) támogatáskezelő szervezeteknél dolgozik, 
a fennmaradó része pedig a pályázó, és a rendszerek aktív felhasználója. A vizsgált rend-
szerek 64%-a a tagállami felzárkózást segítő úgynevezett mainstream programok kezelé-
sét biztosítja, 36%-a pedig interregionális és transznacionális programokat kezel. A válaszok 
tagállami megoszlását a 2. táblázat ismerteti.
2. táblázat
A válaszadók tagállami és területi megoszlása
Területi 
elhelyezkedés
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Y Eljárásrendi tényezők hatásainak vizsgálata
A kutatás eredményeinek elemzése alapján megállapítható, hogy az eljárásrendi követel-
mények tagállamonként és programonként jelentős eltérést mutatnak. Az információs 
kötelezettségenként bekérendő adatok száma egyes esetekben kevesebb lehet 10 darab-
nál, de akár a 150-et is meghaladhatja. Ugyanígy az egy tranzakció során benyújtandó 
mellékletek száma 0 is lehet, de a 20 darabot is túllépheti.
A kutatás keretei között a portálok adminisztratív terhek csökkentésére gyakorolt 
hatása alapvetően az átfutási időn és a hiánypótlások gyakoriságán keresztül mérhető 
(tehertényezők). A  válaszadók által megadott adatigények (a  portálokon kitöltendő adat-
mezők és  csatolandó mellékletek száma) mennyiségét összevetették a  fenti tényezőkkel. 
A kutatási eredmények feldolgozásának egyik következtetése, hogy az adatigény mér-
téke nem gyakorol befolyást az eCohesion tehertényezőire. Ennek feltételezett oka, hogy 
a  funkcionális és  felületi kialakítás, a  portálok használhatósága segíti az  ügyfeleket 
az adminisztratív tevékenységek gyorsabb elvégzésében, így a terhek mértéke a kialakí-
tás révén ellensúlyozható.
A fenti megállapítások ugyanakkor a  tényezők előzetes vizsgálatán alapultak, 
amelynek során az időigény és hiánypótlási egyes mennyiségi kategóriáihoz kapcsolódó 
leggyakoribb adatigény szinteket vetették össze. A bekért dokumentumok és adatigé-
nyek kategorizálását a 3. táblázat ismerteti.
3. táblázat
Adat- és dokumentumigények mennyiségi szintjei







7 150 db felett 20 db felett
Forrás: a szerző
Az állítások igazolásához az adatsorok részletesebb és több szempontú értékelése szük-
séges. Az  adatigény  –  időigény és  adatigény  –  hiánypótlás adatsorok újabb elemzésének 
eredményeit a 3–4. ábra ismerteti. Az ábrák X és Y tengelyei a bekért adatok és alátá-
masztó dokumentumok nagyságrendi szintjeit mutatják, a buborékok nagysága pedig 
az  egyes adat- és  dokumentum-nagyságrend kombinációkhoz köthető időigény és  hibaarány 
szintek átlagos nagyságát.
A kutatás módszertana itt az  átlagos átfutási idők és  hibaarányok alsó és  felső 
szegmensét vizsgálja. Tekintve, hogy az értékelési skálák hét szintet határoznak meg, 
az  értékeket egy alsó 3,5-ös érték alatti (zöld), és  egy felső (piros) szegmens szerint 
választjuk szét. A vizsgálat arra keres választ, hogy az azonos szegmensbe tartozó érté-
kek között kimutatható-e valamilyen összefüggés.
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Az elemzés elsődleges következtetése, hogy az bekért adatok mennyiségének nagyság-
rendi változása nem mutat egyértelmű összefüggést az adminisztratív terhek növekedé-
sével. Az alsó és a felső szegmens értékei egyaránt szórványosan helyezkednek el mind-
két tehertényező vizsgálatánál.
A bekért dokumentumok esetében azonban az  átfutási idők és  a  hiánypótlások 
vonatkozásában is megfigyelhető egyfajta mennyiségi összefüggés, a  felső szegmense 
értékei mindkét tehertényező esetén jellemzően magas dokumentumigény mellett 
jelentkeznek. Ennek magyarázata lehet, hogy az  informatikai rendszerek kontroll-
jai alapvetően a  rendszerbe bevitt adatok pontosságát és  teljességét tudják vizsgálni, 











Y a hibalehetőségek száma. Átfutási idők tekintetében feltételezhető, hogy a mellékletek 
nagyobb száma miatt az ügyfélnek hosszabb időt szükséges eltöltenie az egyes csatolmá-
nyok digitalizálásával, ami jelentősen növelheti az időráfordítást.
A fenti következtetések igazolása azonban további vizsgálatokat igényel. A továb-
biakban az adatigényeket és tehertényezőket más szempontból is összevetjük. Az 5–6. 
ábrák az egyes hibaarány – időigény kombinációk és a bekért adatok, bekért dokumentu-
mok mennyiségének viszonyát mutatják. Az ábrák X és Y tengelyei az időigény és hiba-






















































































A bekért dokumentumok vonatkozásában az alsó és  felső vizsgálati szegmens értékei 
egyaránt erősen szórványosan helyezkednek el mindkét tehertényező tekintetében. 
Egyedül a legkevésbé hatékony portálok esetében (magas időigény, hibaarány) figyelhe-
tők meg kizárólag magas értékek, de ezen adatok nem haladják meg a magasabb portál-
hatékonyság mellett tapasztalható értékeket. Az elemzés tanúsága szerint a bekért ada-
tok mennyiségének és a portálok hatékonysági mutatóinak alakulása között nem mutatható ki 
összefüggés.
A bekért dokumentumok köre szempontjából megállapítható, hogy a dokumentum-
igény szintje meghatározóan csak alacsony időigény és hibaarány mellett marad az alsó 
vizsgálati szegmensben. Ugyanakkor a  felső szegmens alacsonyabb értékei is szinte 
kizárólag alacsony időráfordítás és  közepes hibaarány mellett jelentkeznek. Az  idő- 
és  hibaarány már átlagos szintje mellett a  dokumentumigény meglehetősen magas 
értékeket mutat, amely jelenség ugyanígy a  kevésbé hatékony portálszegmensben is 
megfigyelhető.
Az adatok elemzése megerősíti a korábbi következtetéseket, hogy a bekért adatok 
mennyisége nem gyakorol látványos hatást az idő- és hibamutatók alakulására. A doku-
mentumigény azonban jelentősen befolyásolhatja az  adminisztratív terhek mennyiségét, így 
a fent vázolt új érettségi modell kidolgozása során javasolt ennek figyelembevétele.
A fenti eredmények nemcsak az  ügyféloldali adminisztratív terhek csökken-
tése szempontjából fontosak. A hatékonyság javulása révén felszabaduló intézményi 
kapacitás az  adminisztratív ellenőrzési feladatok helyett mélyebb szakmai vizsgá-
latokra fordítható, ami lényegesen javítja a  projektek minőségét és  segíti a  források 
felhasználását.
A forrástömeg hatása az adminisztratív terhekre
Korábbi kutatások alapján a portálok hatékonyságának további makrotényezője lehet 
a  portál által kezelt fejlesztési források mennyisége. A  feltételezés egyik oka, hogy 
jelentős forrástömeg és magas ügyfélszám mellett az országos szintű adminisztratív 
terhek szignifikáns csökkenése érhető el a portálok révén, ami a portálok magasabb 
szofisztikáltsági szintjének elérésére ösztönözheti a  tagállamot. Az  elérhető teher-
csökkenés kisebb szintje mellett (kevesebb forrás és ügyfél) ugyanakkor a  tagállamok 
az IT-fejlesztés költségeinek optimalizálását és a minimális követelményrendszer tel-
jesítését választhatják.
A fenti állítások vizsgálata érdekében, a kérdőíves felmérés során a tagállamok által 























Az egyes portálok forrástömegszint értékeit összevetettük a portálok pályázati szakasz-
ban mért időigény és hibaarány mutatóival, amit a 7–8. ábrák prezentálnak. Az ábrák X 
tengelyei az időigény és hibaarány nagyságrendi szintjeit mutatják, az Y tengely pedig 





































































































Tehertényezők és a portálok forrástömeg szintjének összevetése – hibaarány és forrástömeg viszonya
Forrás: a szerző
Az ábrák értelmezése arra enged következtetni, hogy a  portálok időbeli hatékonysága 
szempontjából az 500 millió eurós forrásszint egyfajta határvonalat képez. Ezen összeg 
felett, a portálok döntő többsége az átlagos átfutási idők alatti szinteken helyezkedik el. 
A legmagasabb, 10 milliárd euró feletti szinteken pedig minden rendszer esetében alacsony 
időértékek tapasztalhatók. Mindez megerősíteni látszik a fenti felvetéseket, hogy a forrás-
tömeg nagyságrendi emelkedése ösztönzi a portálok szofisztikáltságának emelését.
A hiánypótlási mutató tekintetében ugyanakkor a diagram nem mutat tendenci-
ózus összefüggéseket, a portálok minden forrásszinten meglehetősen széles skálákon 
helyezkednek el. Mindennek egyik oka lehet a dokumentumigények kapcsán kimutatott 
összefüggés, amely szerint a hiánypótlások számának nagyságrendje a csatolandó mel-
lékletek számának függvényében emelkedik, amit a rendszerek funkcionális kialakítása 
nem feltétlenül tud ellensúlyozni.
Összességében megállapítható, hogy a  portálok által kezelt forrástömeg befolyást 
gyakorolhat a portálok kialakítására, így mint makrotényező, figyelembe veendő az eCohesion 
érettségi modell kidolgozása során.
Portálok funkcionalitása
A kérdőív kitöltésekor a  résztvevők hételemű percepciós skálákon értékelték az egyes 
portáljellemzők időigényre és hiánypótlásra gyakorolt hatását. A portáljellemzők mind-
egyike összeköthető az eCohesion valamely mikrotényezőjével (funkcionalitás, interope-
rabilitás, egyablakos ügyintézés, egyszeri adatbekérés), amelyek relevánsak lehetnek a por-
tálok érettsége szempontjából.
A cikk arra keres választ, hogy igazolható-e a  fenti mikrotényezők relevanciája. 
A kutatás azt vizsgálta, hogy mely portáljellemzők (és ezáltal mikrotényezők), statiszti-
kai mutatók (módusz, medián, számtani átlag), esnek a skála felső szegmensébe. A mérési 











Y A vizsgálat szigorú megfelelési követelményeket fogalmazott meg, ami szerint azon 
jellemzők tekinthetők relevánsnak, amelyek estén mindhárom mutató idő vagy hiány-
pótlás tekintetében a  felső tercilisbe esik. A  válaszok leíró statisztikáit az  5. táblázat 

















29% (7) 4,7 5 42% (7) 5,46 6
Automatikus beágya-
zott ellenőrzések
36% (7) 4,99 6 48% (7) 5,45 6
Beépített online 
segédletek
23% (5) 4,19 4 24% (5) 4,67 5
Automatikus 
számítások
















nos felületről való 
elérhetősége









30% (1) 3,4 4 28% (1) 3,48 4
Korábban beküldött 
adatok felhasználása














A fenti vizsgálat alapján elmondható, hogy az egyablakos ügyintézés kulcstényező tekin-
tetében a fenti relevanciapróba nem volt eredményes. A további mikroszintű tényezők 
esetén erős dominancia figyelhető meg a vizsgálati mintában, így a specifikus érettségi 
modell kialakítása során e tényezők figyelembe vétele javasolt. E tényezők közel minden 
releváns portáljellemző esetében mindkét hatékonysági mutatónál teljesítik a fent meg-
határozott követelményeket.
Az eCohesion érettségi modell
A fenti elemzések alapján három mikroszintű (funkcionalitás, interoperabilitás, egyszeri 
adatbekérés) és két makroszintű tényező (eljárásrend, forrástömeg) gyakorol hatást a portá-
lok hatékonyságára és az adminisztratív terhekre. A relevánsnak talált kulcstényezők, 
portáljellemzők és tehertényezők körét és kapcsolatait a 6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat
Az eCohesion releváns attribútumai






korábban beküldött adatok 
felhasználása
Igen Igen
Eljárásrend bekért mellékletek száma Igen Igen
Források 
mennyisége
portál által kezelt forrástömeg Igen Nem
Funkcionalitás automatikus ellenőrzések Igen Igen
Funkcionalitás beépített online segédletek Nem Igen
Funkcionalitás automatikus számítások Igen Igen
Funkcionalitás tájékoztató üzenetek Igen Igen
Funkcionalitás









A fenti tényezők alapján vázolható egy olyan érettségi modell, amely lehetőséget ad 
az eCohesion-koncepciók hatékonyságának többtényezős vizsgálatára.
A modell vizsgálati attribútumainak meghatározásához és szintjeinek elkülöníté-
séhez a kutatás eredményeinek további többváltozós statisztikai módszerekkel történő 
elemzése szükséges a 6. táblázat szerinti tényezők figyelembevételével. A szintek száma 
alapvetően a  statisztikai vizsgálatok eredményétől függ, de javasolt lehetőség szerint 











Y kialakítását követően megvizsgálandó az  egyes kulcstényezők tehercsökkentésre gya-
korolt hatása, ami alapján lehetővé válik azok súlyának meghatározása.
A modell használatához a jövőben vizsgált portálok adatainak felvétele szükséges. 
Ehhez egy a  fenti tényezőkre fókuszáló kérdőívet alakítottak ki, ahol a  releváns por-
táljellemzők használatának elterjedtsége a kutatásból ismert hétfokú skálán lesz érté-
kelhető. A kérdőív kitöltése után az egyes tényezőkhöz rendelt súlyértékek segítségével 
meghatározható az adott portál összesített adminisztratív teherszintje. A modell hasz-
nálatához javasolt online felület kialakítása, amely felhasználóbarát módon segíti a be-
meneti kérdőív kitöltését és az eredmények vizualizációját. A modell tervezett működési 
logikáját az 7. táblázat szemlélteti.
7. táblázat












Pontérték (1–7) Súly 1 Pontérték × Súly 1
Bekért mellékletek száma Pontérték (1–7) Súly 2 Pontérték × Súly 2
Portál által kezelt 
forrástömeg
Pontérték (1–7) Súly 3 Pontérték × Súly 3
Automatikus ellenőrzések Pontérték (1–7) Súly 4 Pontérték × Súly 4
Beépített online 
segédletek
Pontérték (1–7) Súly 5 Pontérték × Súly 5
Automatikus számítások Pontérték (1–7) Súly 6 Pontérték × Súly 6
Tájékoztató üzenetek Pontérték (1–7) Súly 7 Pontérték × Súly 7
Interaktív és előre kitöl-
tött formanyomtatványok




Pontérték (1-7) Súly 9 Pontérték × Súly 9
Portál adminisztratív terhe: SUM
Érettségi szint: SUM érték alapján
Forrás: a szerző
A statisztikai vizsgálatok elvégzése után javasolt a modell széles körű tesztelése a kuta-
tásban részt vevő szervezetek bevonásával. A  visszajelzések és  értékelések alapján 
a modell módszertanának további finomhangolása javasolt.
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Következtetések, további kutatási irányok
Az eCohesion-koncepció értelmében az  uniós tagállamoknak elektronikus portálszol-
gáltatásokat szükséges biztosítani az  uniós fejlesztési programok kedvezményezettjei 
számára. Korábbi kutatások alapján az elektronikus alkalmazások használata számot-
tevően segítheti a kohéziós politika adminisztratív terheinek csökkentését. A támoga-
táskezelés közös szabályai meghatározzák a koncepció követelményeit és azok végrehaj-
tásának módját, azonban ezek az intézkedések a tehercsökkentés optimális szintjének 
elérését teszik lehetővé. A portálszolgáltatások hatékonysága tovább fokozható a köve-
telmények tagállami szintű kiterjesztésével, azaz a tagállamok megközelítésének függ-
vényében a  koncepció a  hatékonyság különböző szintjein valósítható meg. (Európai 
Bizottság, 2012:1)
A hatékonyság e  rétegzettsége az  érettségi modellek módszertanával írható le. 
Az  eCohesion tehercsökkentő hatásának mérésére az  Európai Bizottság egy dedikált 
érettségi modellt dolgozott ki, ugyanakkor e modell hangsúlyosan a portálok funkcio-
nalitására összpontosít. Korábbi kutatások alapján azonban az  eCohesion-koncepciók 
hatékonyságát további mikro- (egyablakos ügyintézés, interoperabilitás, egyszeri adat-
bekérés) és  makroszintű (portálok által hozzáférhető fejlesztési források mennyisége, 
eljárásrendi tényezők) komponensek befolyásolhatják, azonban a tudományos diskur-
zusban elérhető érettségi modellek nem terjednek ki e tényezők hatásainak mérésére.
A fenti tényezők hatásait egy nemrég lefolytatott, 21 uniós tagállamban elvégzett 
online kutatás keretei között vizsgálták. A  kutatás többek között a  tagállami eCohe-
sion koncepciók szabályozási, pénzügyi és technológiai kontextusát vizsgálta, és annak 
tehercsökkentést befolyásoló hatásait (az ügyintézés időigénye, hibás adatszolgáltatás 
miatt megismételt adminisztratív tevékenységek száma – hiánypótlás) mérte fel.
A különböző elektronikus portálok használati adatainak kiértékelése alapján 
megállapítható, hogy az ügyfelek által benyújtandó dokumentumok száma jelentősen 
befolyásolhatja az  adminisztratív terhek mennyiségét. Az  egyes portálok által hozzá-
férhető forrástömeg tekintetében a  vizsgálatok megerősítik azon felvetéseket, hogy 
a  forrástömeg nagyságrendi emelkedése ösztönzi a  portálok szofisztikáltságának emelését 
és így azok tehercsökkentésre gyakorolt hatását. A kutatási adatok tanúsága szerint a mik-
roszintű kulcstényezők tekintetében a portálok funkcionalitása mellett az interoperabilitás 
és az egyszeri adatbekérés dominánsan befolyásolja a portálok tehertényezőit. Ilyen módon 
e  releváns tényezőkre alapozva vázolható egy eCohesion specifikus érettségi modell 
követelményrendszere.
A modell egyes szintjeinek elkülönítéséhez a kutatás eredményeinek további kvan-
titatív módszerekkel történő elemzése szükséges, ami alapján azonosíthatók különböző 
portálok érettségi szintjei, valamint az egyes kulcstényezők súlya. Az így meghatározott 
értékek és módszertan szerint kialakítható egy specifikus érettségi modell, amely lehe-
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